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[摘 要] 新加坡双语教育政策经历了 40 年的发展历程 , 以“ 极力突出英语、适度保留母语”为主轴 , 在协助稳定政
治局面、快速发展经济以及和睦邻国关系方面都非常成功。值得重视的是 , 这一政策强调对华语文基本运用能力的
保持 , 保住了华族文化的“ 根”和华语文发展的巨大潜力和动力。
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有 : 一是稳定政治局面 , 建立统一的国家意识 ; 二是要
走国际化道路 , 减轻小国寡民对其发展所带来的不利因





的 新 加 坡 国 家 意 识 。 新 加 坡 独 立 前 多 语 盛 行 , 1957 年
有 25 个母语群 , [1] 仅华族社会的家庭用语 ( 方言) 就有
12 种。 [2]99 在 讲 四大 语 言 ( 英、华 、马 、淡 米尔 语) 的
群体中 , 能听懂他族语言的人很少。族际交流无法有效
进行 , 各族群内部也往往因为方言的阻隔而难以顺畅沟
通。以语言 ( 或方言) 为界线 , 各族群保持着强烈的我
群 意 识 , 常 常 引 发 摩 擦 和 冲 突 。20 世 纪 初 , 新 加 坡 华
人社 会 几 大 ( 方 言) 帮 派 间 数 次 大 规 模 械 斗 , 20 世 纪
50- 60 年代几次严重的种族骚乱 , 每次都造成惨重的人
员伤亡。 [2]100 要统 一如 此 纷 繁复 杂 、各 自为 政 的 语言 局




用的语言为“ 国语”或“ 共同语”; [3]358- 359 2) “ 为了避免
现有主要语言之间为争取地位而长久斗争 , 通常选择一
种具有国际通用地位的外国语言作为全国性法定或实质
的官方语言”; [1]3) 以法律和教育等方式消除其他语言 ,
独尊一种语言为国语; 4) 承认并保留若干主要语言, 选
择其中一种或若干种为官方语言。[1] 第 4) 种策略和贝克
查斯 ( Bacchus) 分析语言政策五个模式中的多元文化主
义模式基本相似 , 新加坡双语政策也属于这一种 , 具体





择 任 何 一 种 作 为 共 同 语 都 可 能 引 起“ 语 言 地 位 之 争 ”。
相比之下 , 英语更 适 合充 当 共 同语 。英 语 是中 立 语 言 ,
不会引发语言地位之争 ; 英国统治新加坡近 140 年 , 英
语一直是行政、法律、商 业 和 社会 活 动 中的 工 作 语言 ,
已经有了一定的族际沟通基础 , 同时能够保证国家制度
























新加坡独立前和独立初 , 政治形势不稳 , 经济陷入
困境 , 失业率居高不下。由于没有什么天然资源 , 李光
耀意识到 , 新加坡要在国际上竞争、生存 , 所能开发的
只有人力资源 , 培养有良好教育、懂英语的劳动力 , 吸
引跨国公司来新加坡 , 快速发 展进 出 口 贸易 和 工 业化 。
因此 , 政府制定语言政策的指导方针 , 就是实行“ 英语
为主”的双语政策 , 增加大众受教育机会 , 培养双语人
才 , 创造就业岗位。新加坡制定语言规划时 , 考虑的重
点不在语言学层面 , 而是人力资源管理 , 是“ 有目的地
改变或保持某语言”。[7]25
1956 年《 各 党 派 华 文 教 育 报 告 书》 中 提 出 的 双 语
政策是“ 培养学生精通平衡的双语”。 [7]32 行动党政府执
政后根据国际国内形势 , 把该政策改为“ 突出英语、保
留母语”。但如何保留母语 , 保 留 到 什么 程 度 为好 很 难
把握。对母语过于重视 , 就没法突出英语 , 也就不利于
国家意识的统一。对母语过于压制 , 母语则可能走向衰
亡 , 从而失去民族文化的“ 根”。首任总理李光耀认为 ,
只 要 能 将 母 语 保 留 在 适 当 的 程 度 上 , 将 来 有 机 会 发 展
时 , 就能够在这个基础上往前发展。 [8]对此解读的结果 ,
政 府 把 对 母 语 的 保 持 定 位 在 基 本 运 用 能 力 ( 主 要 是 听
说) 的层次 , 降低了母语的地位。现在看来 , “ 突出英
语 、保留 母 语 ” 的 决 策 , 符 合 多 元 文 化 理 论 , 40 年 实
践的结果也证明该项决策卓有成效。
新加坡政府明智 地采 取 渐 进式 策 略 推行 双 语 政策 。
在第一阶段 , 政府允许英语学校和母语学校并存 , 英语
学校开设母语课 , 母语学校也学英语。为了提高学生的
双 语 水 平 , 1959 年 开 办 混 合 学 校 , 用 华 语 和 英 语 为 教
学媒介语。1963 年 , 混合学校增至 19 间 , 学生近 3 万
人。因为上母语作为第二语言的英校毕业后有更好的就
业、升职等机会 , 上英校的各族学生越来越多 , 导致母
语学校自然消亡。总之 , 双语政策在重视英语教育的同
时 , 为母语教育保留了一定的空间 , 照顾到了各族群对
本族文化的感情 , 双语政策得以顺利推行。
( 二) 调整英汉双语学校及考试要求
20 世 纪 60 年 代 末 至 80 年 代 末 , 为 配 合 工 业 化 进
程 , 发展科技教育和职业教育 , 英语显得尤为重要。为
此 , 双语政策加速偏向英语教育。首先 , 增加用英语教
学 的 科 目 和 时 间 。1968 年 非 英 语 源 流 学 校 用 英 语 教 授
算数、科学和工业技术课。 [7]1231978 年在 67 所华校开设
学前课程 , 提高华 族 生 的语 言 能 力。 [7]124 同 年 , 实 施大
学先修班计划 , 除语文科目外 , 一律以英语教学。李光
耀总理对此做了这样的解释 : “ 英语为我们提供机会直
接吸收西方的先进科技”。[6]
其 次 , 母 语 学 校 走 向 衰 亡 。1967 年 以 后 , 政 府 决
定 恢 复 殖 民 地 时 期 以 英 语 为 尊 的 语 言 政 策 。1969 年 ,
小学毕业后基本上按英语水平分流再接受学术、技术或
职 业 教 育 , 母 语 学 校 迅 速 走 向 衰 亡 。1975 年 淡 米 尔 学
校 、1978 年 马 来 学 校 均 招 不 到 新 生 。 华 校 新 生 占 各 类
学 校 新 生 总 人 数 的 比 例 快 速 下 降 。 1959 年 占 45.9% ,
1978 年 为 11.27%, 1979 年 为 9% , 1983 年 不 到 2% ,
1984 年 为 0.7% 。 [9]2991977 年 , 东 南 亚 唯 一 以 华 文 教 学
的南洋大学改用英文为教学语言。这一发展趋势的结果
是教 育 制 度 的 变 化 。1979 年 , 政 府 实 行“ 浸 濡 计 划 ”,
让华校中学生到英校学习 , 加快提高英文程度。不能适
应这个转变的学生 , 中学毕业后就升学无门了。 [10]329 同
年 , “ 新教育体制”规定 : 小学段的双语普通班、双语
延长班、中学段的三种课程都把英语作为第一语言。为
了把 最 好 的 几 所 华 校 保 存 下 来 , 1978 年《 吴 庆 瑞 教 育
报 告 书》 规 定 保 留 9 所 特 选 中 学 ( SAP) , 实 行 真 正 平
衡的英汉双语 教 育 , 其余 学 校 自 1980 年 起 都 改英 文 为




职等。英语前途大好的结果导致了 20 世纪 80 年代华文程
度普遍降低。1992 年, 教育部组成的 22 人委员会对“ 新
加坡华文教学”进行调查并提出建议, 其中包括: 把华文
课分成“ 高级华文” ( HCL) 和“ 华文” ( CL) ; 全面修
改教学大纲; 压缩考试范围; 考试更偏重听和说, 允许带
华文字典进考场。这在一定程度上降低了考试要求。[7]133
1999 年 , 政府对华文教学作了进一步调整 : 1) 放
宽修读高级华文课的限制。以中学为例 , 最初是小学离
校考试 ( PSLE) 中成绩最好的学生 ( 约 8%) 才能进入
特 选 中 学 修 读 高 级 华 文 , 后 来 该 比 率 不 断 加 大 , 由
10%、20%到 2000 年的 30%, [7]134- 135 降 低 了特 选 中 学的
入 学 标 准 。2) 根 据 大 多 数 学 生 的 接 受 能 力 制 定 标 准 :
小学离校考试再次加大口语考试的比重 ; 重新编写华文
教材 , 删除原教材 中难 度 偏 大的 部 分 。3) 开设 比 高 级
华 文(HCL)和 华文(CL)程 度 低 的 华 文 B 课 程(CLB), 主 要
注重口语能力 , 以照顾华文有困难的学生。[7]136
2004 年 华 文 考 试 要 求 发 生 重 大 变 化 : 大 学 入 学 考
试 华 文 成 绩 不 记 入 总 分 。 语 文 考 试 的 天 平 彻 底 偏 向 英
文。对于务实的新加坡人来说 , 为了能上好学校 , 人人
努力学英语再自然不过了。许多家长为了孩子的英语学
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的感情性依附 , 满足了各族语言群的基本要求 , 使人民
对 国 家 政 体 产 生 了“ 工 具 性 依 附 ”。 最 后 由“ 工 具 性 ”




地实现了 , 国家意识得以统一 , 经济得以飞速发展。
( 三) 开展英汉双语运动
20 世纪 90 年代前后至新世纪初 , 新加坡政治稳定、
经济发达 , 政府提出加强国际化战略。李显龙认为 , 新
加坡经济必须扩大与世界挂钩 , 争取更多跨国公司前来
新加坡 , 也鼓励国内公司在海外设立分公司。 [11]为了配
合国际化和现代化的进一步发展 , 此时新加坡双语政策




也要求和国际接轨 , 以发挥语言 的 最 大国 际 交 流价 值 。
新千年之初 , 新加坡双语政策 更 加重 视 语 言的 标 准 化 ,
特别是英语和华语的标准化。四大官方语言中 , 最有经
济价值的当属英语和华语。多年来英语被各方言群体广




现 , 新加坡人讲的英语正在变成“ 新加坡方言” ( 或称
“ 新加坡英语”) 。对此 , 李显龙提出了这样的问题 : “ 如
果你讲的英语满口新加坡方言味儿 , 人家跨国公司、银
行, 甚至国内公司愿意聘用你吗?”[6]
为 了 改 变“ 新 加 坡 英 语 ”, 2000 年 4 月 29 日 , 吴
作 栋 发 起“ 讲 标 准 英 语 运 动 ” ( Speak Good English
Movement) 。 之 后 , 该 运 动 一 年 一 次 , 开 展 得 有 声 有
色 , 仅 2001 年 的 英语 宣 传 周就 开 展 了 100 多 项 相 关活
动。 [7]103 教育部还选派 8000 名教 师 参加 英 语 提高 课 程 ,
进行 专 门 培 训 。 [2]102 标准英语运动的效果非常显著。据
官方《 2000 年 人 口普 查》 统 计报 告 , 15 岁 以上 居 民 通
晓英文 者从 1990 年 的 63%提高 倒 2000 年 的 71%。 [10]496
2003 年 , 550 名受访者中 , 94%的人指出 , 标准英语运
动确实有很大的激励作用 , 97%的人认为该运动应该继
续 下 去 , 73%的 人 相 信 他 们 自 己 讲 英 语 的 水 平 有 所 提
高。现在新加坡人工作中多用英语 , 把英语作为家庭用
语 的 人 数 也 越 来 越 多 , 由 1990 年 的 不 到 20%上 升 到
2000 年的 近 25%。 而 且 , 年 级 越 低 的 学 生 , 在 家 说 英
语越普遍。据调查 , 在家里主要以英语沟通的小一华族
学生 , 已经由 1994 年的 36%增加到 2004 年的 50%。[6]
另一方面 , 随着华语 ( 即中国普通话) 的经济价值
不断升高 , 新加坡政府意识到有理由继续深化标准华语
运动 ( Speak Mandarin Campaign)。正 如 该国 总 理 吴 作 栋
所说 : “ 同中国商人和官员打交道 , 会讲普通话意味着
有很大的优势。” [6]
1979 年 9 月 7 日 , 李 光 耀 发 起 讲 华 语 运 动 , 目 的
是以华语取代方言 , 主要原因之一是配合双语教育和经
济发展。20 世纪 70 年代末新加坡政府意识到双语政策
效果欠佳 , 问题的症结在于“ 绝大多数学生在学校学习
华英双语 , 而其中约 85%的学生一回家就讲方言。” [7]58
为了让华人少讲方言、提高在国内国际的华语沟通
能力 , 新加坡政府采取了一系列积极措施。例如 : 完全
采 用 中 国 的 汉 语 标 准 , 1968 年 成 立“ 简 化 汉 字 委 员
会”、引用简体字 , 1971 年采用汉语拼音 , 1979 年字序
排 列 改 为 从 左 到 右 , 1981 年 成 立“ 标 准 华 语 委 员 会 ”
( Standard Mandarin Committee) 。提 高标 准 华 语文 的 计 划
主 要 有 : 1999 年 又 增 加 一 所 特 选 中 学 , 在 170 所 幼 稚
园 开 汉 语 拼 音 课 , 在 大 学 开 办 中 华 语 言 文 化 教 学 与 研
究、成立中国语言 文 化系 , 与 中 国大 陆 12 所 高校 签 订
协议 , 为新加坡培养华文华语人才 , 等等。[13]
新 加 坡 几 乎 每 年 都 有 多 种 调 查 , 从 语 言 能 力 和 态
度 等 方 面 检 验 华 语 运 动 的 效 果 。 调 查 显 示 , 新 加 坡 华
人 的 华 语 能 力 一 直 不 断 提 高 。1981 年 12 岁 以 上 华 语
讲得 比 较 好 的 人 数 占 76%, 1985 年 上 升 到 85%。1989
年 , 完 全 能 听 懂 华 语 电 视 节 目 的 人 数 由 90% 增 加 到
97%。 [7]58 1980- 1989 年 , 小 一 华 族 学 生 在 家 说 方 言 的
从 64% 减 至 7% , 华 语 从 26% 增 至 69% , [14]大 多 数 华
族公务员能用流利的华 语 与公 众 接 触 , 2/3 的 儿 童 一入
学就能讲流利的华语。 [15]1993 年 , 只有 1%华 人 不会 讲
华 语 。1998 年 , 华 语 已 成 为 新 加 坡 华 人 最 常 使 用 的 语
言 , 占 46%, 说方言的只剩 15%, 英 语 为 39%。 [7]58 同
时 , 华英双 语 皆 懂的 人 数 也在 不 断 增加 。据 2000 年 数
据 , 15 岁 以 上 懂 华 英 双 语 的 人 数 由 1990 年 的 45%升
到 2000 年 的 56%。 [7]23 2004, 新 加 坡 华 人 八 成 可 说 一
口 流 利 的 华 语 , 越 来 越 多 的 家 长 同 孩 子 谈 话 兼 用 英 语
和 华 语 , 受 双 语 教 育 的 新 加 坡 人 在 国 际 劳 务 市 场 找 工
作时也占尽优势。
媒体语言使用的比例也能说明一定的倾向。电视频
道 4 种 官 方 语 节 目 中 , 英 语 和 华 语 占 了 80% 的 播 放 时




环境。笔者 2006 年 8 月 15 日开始在新加坡做了三周的
日常用语调查 : 1) 向各民族大、中、小学生发放问卷 ,
收回可用问卷 434 份 , 其中华族 365 人 ( 84.1%) 。调查
显 示 , 使 用 双 语 时 英 语 讲 得 最 流 利 的 华 族 生 有 151 人
23黄明 : 浅析新加坡英汉双语教育政策第 4 期
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( 41%) , 华 语 最 流 利 的 有 124 人 ( 34%) , 华 英 双 语 一
样流利的有 71 人 ( 20%) , 这说明华族生的华英双语口
语 能 力 是 比 较 平 衡 的 。2) 统 计 在 地 铁 里 阅 读 英 、 华 、
马 、 淡 米 尔 文 报 刊 达 1098 人 次 的 数 据 。 其 中 , 英 文
830 人次 ( 75.59%) , 华文 227 人次 ( 20.67%) , 英文阅
读能力高出许多 , 几乎 是 华 文的 3 倍 。3) 在 不同 区 域
5 条街道依次统计出 339 个公司、店面名称用语 , 英语
名 称 154 个 ( 45.4%) , 华 语 3 个 ( 0.9%) , 华 英 双 语
182 个 ( 53.7%) 。4) 从最有影响的华文报“ 联合早报”
连 续 7 天 ( 2006.8.21— 2006.8.27) 最 新 报 纸 中 统 计 到
英 语 单 语 词 汇 : 3486 个 , 平 均 每 天 498 个 ( 45.2%) ,




提高华语程 度 。据 2004 年 调 查 , 大部 分 家 长都 希 望 自
己 的 子 女 学 习 华 文 。 即 使 是 以 英 语 作 为 主 导 语 言 的 家
庭 , 也有 92%的家长认为学习华文是重要的。中学里修
读高级华文的各年 级 学生 人 数 , 已经 由 1997 年 的 12%
增到 2004 年的 16%。在特选小学 和 中 学 , 分 别 有 38%
及 78%的 学 生 修 读 高 级 华 文 。2004 年 新 加 坡 汉 语 水 平
考试报考人数激增 11 倍 。为 成人 开 办 的各 种 华 语课 程
异 常 火 爆 , 至 1989 年 配 有 录 音 的 推 广 华 语 教 材 卖 出
83,000 套。[7]55 而且 , 新加坡马来人也踊跃学习华文。[17]
三 结语
新加坡如果没 有 双语 教 育 政策 , 不 仅 华校 要 消 亡 ,
华 文 也 难 以 保 持 下 来 。 双 语 政 策 实 施 以 前 华 校 注 册 人
数 逐年 减 少 , 最后 减 到 0.7%, 足以 说 明“ 形势 逼 人 ”。
新 加 坡 采 用 渐 进 式 策 略 推 行 双 语 政 策 , 以“ 极 力 突 出
英 语 、 适 度 保 留 母 语 ” 为 主 轴 , 符 合 多 元 文 化 主 义 理
论 模 式 和 新 加 坡 社 会 特 殊 的 历 史 、 文 化 、 政 治 、 经 济
背 景 , 也 符 合 双 语 学 习 规 律 , 即 大 多 数 人 不 可 能 成 为
高 水 平的“ 双 语 均衡 者 ”。 [17]极 力突 出 英 语 , 有 利 于 各
种族相互沟通 , 有助于新加坡在 国 际 竞争 中 保 持优 势 ,
开 创 了 民 族 关 系 和 睦 、 国 家 意 识 统 一 和 经 济 飞 速 发 展
的大好局面。
双语政策在极力突出英语的过程中采取了一系列积
极措施 , 注重华语的实用功能 , 始终把华语能力保持在
能 基 本 运用 的 程 度 。“ 适 度 保 留 母 语 ” 与“ 极 力 突 出
英语”相配合 , 在协助稳定政治局面、快速发展经济以
及和睦邻国关系方面都是非常成功的。另一方面 , 保住
了 华 语 文 的 基 本 运 用 能 力 , 也 就 保 住 了 华 族 文 化 的
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